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nOCHS mHDRlhEnHS
Semana triste
¡Los días solemnes! La gente, du­
rante esta semana se ha mostrado
más seria que de costumbre olvidan­
do las pasiones humanas, lo� pastelesde Crema y la picadura suave.
Hay quien durante el año es más
alegre, que un botijo, y al llegar es­tos días se pone melancólico enter­
na los ojos y parece que va ¿ morir
como una caracterfstica en escena,
-Vamos, D. Demetrio, no se pon­
ga usted así" ¡qué demonial; despuésde todo la vida, poseyendo camisas de
cuello ancho, es cosa agradable.
-¡Ya lo sé, pero es transitor¡ol
y al decir esto apoya la cabezasobre el seno de la criada y rompeen sollozos.
Los padres, severos adoptanpree ' Jauclones para que sus hijas
gd?arden compostura durante estoslas y I 'hibir o prtmern que hacen es pro-
, que sigan cultivando sus rela­
crones amorosas.
d -tlsabe,lita, ¿qué concepto tienese u novIo?
b -¡Ay, mamá, excelente! Es másueno que el p d V' A édate all e lena, cu r-
él . que, cuando tuviste el flemónmism t '
m loe preparaba las cataplas-as y uego te contaba las chirigotasque Se les oc 'á -d I urna sus compañerose lospedajc.
ran�BluellOj pues es preciso que du-De a Seluana Santa no os habléisesd . .
el ro t'
� aquel memento comienza
rado�r ¡no para los jóvenes enamo­
rr'd
' que tienen que acudir al soco­




mejor sube un vecino cual-
ra y ve al joven amante tumbadocuan largal li . o es, Con la boca apoyadaImpla-barros y diciendo: j
cho?





-¡Esto es una ridiculezl=-exclama
el vecino.
-¡Oiga usted! Yo expreso rnis sen­
timientos del modo que quiero, ¿sabe
usted?
Y si el vecino tiene malas pulgas,
el enamorado sale rodando por las es­
caleras. ¡Todo hay que sufrirlo en es­
tos días!
Otras veces, la enamorada mucha­
cha tiene que concurrir á la procesión
y obliga á su novio á que vista la an­
tipática levita y el sombrero de copa.
Entonces son los apuros del mucha­
cho, que no tiene botas de charol y
tiene que recurrir á pedírselas á su
SRTA. (JARIOAH 'rlt}t�IIEJO
Belleza cubana, Reina de los (,ltimOIl Juegos Florales
celebrados en Chicago.
patrona, que por ser viuda de un te­
niente de carabineros, posee unas de
éste en día de gala.
-c-Mire usted, D. Gundemaro. Pída­
me lo que quiera, siempre que sea
compatible con mi dignidad; pero lo
que perteneció á mi pobre Rodolfo,
es para mí sagrado.
-Es que se trata de mi felicidad.
Por fin inter-viene en la discusión
un huésped que tiene la alcoba del
pasillo y que ha venido á Madrid á sa­
carse dos muelas y á ver de cerca á
Barroso, y después de salir fiador de
las botas, logra que éstas pasen á po­
der de Gundemarito.
Cuando éste se presenta, poco
después, en la calle de Alcalá, va
precioso. Todas las muchachas le
miran y no falta quien diga:-¡Jesús,
qué joven más precioso!
Al divisar á su novia, el mucha­
cho se pavonea, y al querer hacer un
ademán airoso y elegante, se le clava
el canto de una piedra en un callo,
obligándole á lanzar un grito.
-¿Qué es eso, alma mía?-pre-
gunta la novia.
-¡Nada, la emoción de verte!
-¿Dónde vamos?
-Th1amá quiere que vayamos á co-
rrer las estaciones.
-¡Cielos!-dice por lo bajo el
muchacho, que ha comprendido que
las botas del teniente de carabineros
están dispuestas á darle tormento.
La futura suegra se empeña en
visitar los monumentos más alejados,
y cuando al caer la noche, la enamo­
rada pareja se separa, lo primero
que bace Gundemaro es penetrar
en un portal y quitarse las botas y
continuar hasta su casa en sencillos
calcetines.
Al verle penetrar así la patrona,
cree que le ha ocurrido algún acci­
dente á las amadas prendas de su




PARÍS-¡No se asuste usted!; aquí vienenlas botas íntegras. Guárdelas usted,
muchas gracias, y no crea usted que se
Ille olvidará fácilmente el día de hoy.
Es innegable que en estos días el
ánimo padece. Todo contribuye á que
lu más mínima cosa nos entristezca) y
si nos aprietan las botas, mucho más.
Ya pasaron, ya han tocado á G loria
y ya hay tiros.
Ahora, aunque caminemos en zao
patillas, no importa.
A. R. BONNAT.
gares, de una vulgaridad agradable que
os hace entretener despreocupada­
mente y os hace rozar con suavidad
de florès la mano de la dama que pa­
rece esquiva á vuestros amores. Esos
juegos inocentes, infantiles.me recuer­
dan muchas historias de amor, mu­
chos lances eo donde el cariño ha ju­
gado su principal papel.
¿Quién no guarda en sus añoranzas
azulinas un átomo de alma que pare­
cia que se perdiese en una tarde II¿O·
nerai �Quién no se siente romántico
al rememorar su mente unas palabras
melosas que le dirigió su amadora en
el juego tal ó cuál? ¿Quién no siente
su corazón dichoso al venir á su ima­
ginación el apretón de manos á escon­
didas, la mirada desmayante de unos
ojos 6 el perfume de una mujer que
se os sentó muy cerca de vosotros?
Por eso estos días son de felicidad
grande, de alegría inmensa, de re­
membranzas hermosas que acuden y
acuden á nuestra alma, y nos hacen
desear con fuerza que vengan muchos
días de Pascua, muchos días numeros
que nos inunden de ilusiones y de re­
cuerdos.
... Se descorcha el cka,npag1te cuan­
do la luna, con su faz pálida como un
nimbo de plata, derrama su manto
misterioso sobre la gente que, sentada
en medio del jardín, en el suelo, sien­
te la voluptuosidad de una cena sucu­
lenta que nos invita momenténeamen­
te á ensoñar. 1\lás tarde, cuando ya
la voluptuosidad pasó, se baila, se
canta con voz grande, sin compás, im­
pulsados por el deseo de exteriorizar
la alegría que nos domina.
... Pero cuando las ciudades, lo mis­
mo que los villorios, adquieren una
grandeza inconmensurable, una acua­
rela de animación, es ya de noche,
Cuando brillan potentes y claras todas
las estrellas, en que á tropel, con sus
cantos heterogéneos, sus chillidos
inexpresables y sus carcajadas entran'
en las calles para que todos se aso­
men á los balcones á verles pasar su
alegría desbordante, lamentando que
haya alguna niña rubia que triste­
mente mire esa alegria y unas lágri­
mas se desprendan de sus ojos de vio­
leta al recordar á su infiel amador que




Después de una semana de santi­
dad, de recogimiento, de oración, nace
triunfalmente un día glorioso de resu­
rrecci6n de la vida del amor, que se
manifiesta gallardamente y con alegría
poderosa y galana, cual si fuera ex­
quisita maceta de claveles reventones.
El sol suele brillar estos días de
exuberancia con más fuerza, con más
oro en sus rayes; el cielo quiere tam­
tién lucir su azul primoroso más in­
tenso para que el mundo se lance á la
calle, para que nadie deje de disfrutar
estos días de jolgorio, como recom­
pensa feliz de su semana de rezo.
El sábado ya empiezan los prepa­
rativos para la comida del día siguien­
te. Se desuella el pollo magnífico, se
compran los menesteres para condi­
mentar la clásica l1¿ona, esa palabra
que lleva consigo un sin fin de ilusio­
nes, un sin fin de proyectos, un susu­
rra de felicidad que se agita sobre las
cabezas de los que se creen sufrir.
Esta palabra que nada dicen sus le­
tras, esa 1Jl01la representa algo muy
grande, inexplicable, un nimbo que
flota suavemente en la atmósfera y es
heraldo florido de dulces canciones
amorosas que blandamente se consa­
gran al ser amado, un madrigal algo
rudo, sin finura castiza, pero de gran
influencia en lasalmas ebrias de alegría
y de amor, que tejen, al són acom­
pasado de una guitarra moruna, que
tristezas y desengaños.e,
Muy de mañanita ya están los mo­
neras preparando la cesta rebosante
de viandas, que poco después han de
condimentar en la alqueria, en el
c/talet, en su maset, en su barraca, en
su jardín que reverdea á impulsos de
la primavera.
Van mujeres y hombres en eterna
charta, algo serios al principio, más MI G U EL GIL
alegres después, pero siempre charle- Agente Artiatloo de verretèe
ros y galantes ,c?n las niñ�s que les I Contratación de toda clase de artis-ofrezcan la cancra de sus ojos. tas de circo, varlctés, etc,Transcurre la tarde en risas, cuen- , Reconocida seriedad y conocimiento
tos picantes, historietas, juegos de: con todas las Empresas nacionales yex­




El prim"r salón de humoristas
i Vernissage por la noche! ¿Está us­
ted seguro?
-Es uu nuevo humorismo- de los
expositores. Aunque sólo sea por la
novedad, el tout París desfilará esta
noche por los salones de la mode. Va·
ya, que no se arrepentirá; estará usted
en Ull ambiente snob, smart y ameri­
cano, y esto no creo que le disguste,
¿no es cierto?
-¡ ... !
-No se amosque usted. Estoy se-
guro que 10 que allí se expone no le
interesará tanto como el público que
asistirá. La Exposición por si sola, no
sé ... , es incomplete: faltan Guillaume,
Gerbault, Abel Faibre, Metivet, Sem,
Roubille, Gris, Marcel Capy, Delau,
Fabiano y Hemard, porque hoy los
artistas se sindican como los oficiales
de zapatero. Y créame, tan expuestos
estamos al sabotage por parte de los
unos corno de los otros. Pero eso Ole
tiene Sill cuidado.
M¡ amigo, viendo que no me deci­
do á marchar del café, insiste.
-No obstante, verá usted unos di­
bujos admirables de Veber y de Fo­
rain, unas mujercitas redondas y per·
versas de Edouard Bernard. Además
expone Zislin, el de la Alsacia-Lorena,
á quien el otro día llamaba el Yourl:ai
genio roóusto, pero eso seguramente
lo dijo por patriotismo, porque dibu­
jaudo, ese señor es un majadero. Ade­
más habrán cosas de Caillette, del
fantástico maitre Coillete, de Leau­
dre, de Gallanis y de Poulbot; no pier­
da la noche y vaya, que no le seo­
tirá.
Por no oir á mi amigo, salgo del
café y me dirijo al Salón de la N/ode,
A la puerta esperan poder entra.r
más de dos mil personas. La expos:­
ción es un éxito. El salón está atesta­
do. [Es tan nuevo eso de los ver,ús'
sages nocturnos!
Dentro me ahogo; esto huele á al­
mizcle, á sudor y á colorete. Todo
un público snob ríe y gesticula. Los
monóculos, las chisteras, los chaleco!
atrozmente escotados, los gabanes en­
tallados se mezclan entre los turbao'
tes de colores chillones, entre los tra¡jea ceñidos y satinados que marcan e
ritmo de delgadeces á la moda.
Sobre un estrado unos músicos to­
can unos cornetines que atruenan, y
junto á ellos Caillette canta
Caroline, Caroline.
Forain, el dios Forain luce orgu'
llosa unos pantalones á cuadros, Y su
rostro de cochero au vermée se contrae
en una mueca grotesca admirando las
pantorrillas de madame Poulbot que,




unas medias de seda color crema de
uu atractivo irresistible.
La vieja alegría gala rie; los dos
más famosos humoristas de Parts, Cai­
llette y Forain, la personalizan con sus
rostros colorados y burlescos que pa­
recen vivir en perpetua carcajada, y
por los que nunca parece haber pasa­
do una nube de tristeza.
• * *
En la gran sala de los consagrados,
Jean Veber expone, además del cartel
anu�ciador de la Exposición, UI}a co­
lección de dibujos fantásticos de fac­
tura muy francesa, entre los que so­
bresale uno que titula ela Hurle», Este
artista tiene la misma fantasía loca de
Gustavo Doré, pero es de los humo­
ristas un poco retrospectivos, más
académicos, pero mucho menos espi­
rituales que los modernos,
Edouard Bernard presenta unas
muje�citas perversas, capaces de hacer
sonrojar á una mona, Sobre una cama
coqueta baila Salomé, Salomé ó Lily,da lo mislno; por debajo de los cober­tores asoma la cabeza de un semita
. ,
que ne entusiasmado contemplándola.
Una. mujercita desnuda y sonrosada
sostlen.e en alto, con la punta del pie,un ga,tlt? que se arquea asustado.MIsti presenta unos desnudos in­
�eresantes, unos desnudos ligeramenteIndecentes, algo brumosos é indife­
rentes que poseen la línea espiritualde las Venus de obrador.
,Una vez más Steinlen trae la clo­
rOSIS y la tisis, la juventud miserablede las, obreras pobres que sufren, peroque nen y aman. El grupo de modis­
��s. leyendo Ulla carta, es algo muyl maso que consagra por completoal gran artista.
I'
' Forain, el inmenso Forain, con susIns mas, con sus brusquedades consus pinceladas elocuentes da 1; notam' , ,as. Inter�sante de la Exposición.
\
ey Caillette? El maitre Coillette esa go .aSI como Ulla ruina que se respe-ta y ,se adlnira por su antigüedad, LarracI� libertina de sus pierrots y co-bOIU?¡nas tienen, sin embargo algo deanIta que ' , , ,
tit I d
a veces encanta. Su dibujo
in
u a, �,«Gourmandise> posee ciertaP,mora ¡dad espiritual que no ofusca,¡errot b
Cl'
sa orea un seno rosado de
LO omdblna. y esto que, dibujado porean re sería atrevido Coillette lopresenta e '.
rig
on tanta gracia con tantaerezaq ó\ h '.Gall' ,ue s o ace sonrerr.
tal
aniS alardea de su habilidad yenta en dib .de Fora'
unos I ujos que, con los
de la E
In, �s, de lo más interesante
p xPoslcl6n.
titul �r las demás salas veo un cuadroArn�u o «Palka Española», de Guy
hilt ,rnuy hermoso, otro de Ma-
I un pastel de Ibels y nada más,
•• *
Cuando salgo á la calle, los autos
empiezan á desfilar por la puerta; el
olor á gasolina que sc mezcla con los
perfumes de las mujeres, marea; las
bocinas y el ronquido de los chasis
aturden, Todo el mundo ríe; los dibu­
jantes han comunicado al público su
buen humor. Todos dan las mismas
señas al chaufeur: ¡Place Pigalle!
Por el boulevard de la Magdalena
un coche marcha paralelo al mío; oigo
que los que van dentro cantan; miro á
través del cristal de la portezuela y
reconozco á varios de los expositc­
res; van ebrios de su triunfo. Ellos
mantienen el buen humor de París y
deben estar siempre alegres, porque
un humorista triste no se concibe.




La oficialidad del regimiento de Viz­
caya, como despedida á su antiguo coro­
nel, ofreció el día 8 del actual un ban­
quete al general D. Trinidad Soriano
Clemente.
No pudo estar más acertada la comi­
sión, compuesta del teniente corcnel
mayor D, Rafael Romero, comandante
D. Salvador Alonso, capitanes D, Alire­
do Moreno y"D. Bernabé Ibáñcz,:¡y te-
nlentee D. Bonifacio Sanchez y D. Enri­
que Ballenilla, en la elección de sitio
para tan simpático acto,
Un dormitorio recientemente arre­
glado por el cuerpo de Ingenieros, ador­
nado Con macetas, presentaba el aspec.
to de confortable comedor, convertido
en tal por el buen gusto artístico de la
citada comisión, que supo compaginar h
sobriedad en el adorne con el carñcter
militar de la fiesta genuinamente militar
que se daba,
Durante la comida la anhnacion rué
mucha, cosa á que tan acostumbrado
está el regimiento, para el que un ban­
quete no es más que la continuación de
las innumerables cernidas que, presidi­
das por el festejado, ha celebrado en
todos los alrededores de la ciudad, en
los ejercicios tácticos y paseos efectua­
dos siempre bajo la dirección del entu­
siasta coronet Soriano, que tao alto supo
poner el nombre del regimiento de Viz·
caya y que tan gratos recuerdos deja
en él.
Presidió la mesa, teniendo á su fren­
te al digno corccel Sr. Sales, encargado
del mando del cuerpo á su ascenso, y
á ambos lados se colocaron los jefes y
oficiales) siendo amenizada la fiesta por
la música del regimiento, que ejecutó
escogidas obras de su extenso reper­
torio.
El '1ltellzt Iué excelente, servido por
el hotel Continental.
Al destaparse el cllam.pag1le se levan­
tó el¡.general Soriano para manifestar 011
breves y sentidas palabras
su agradecimiento y cariño
hacia la oficialidad que, le
acompañaba, aconsejando
siguiera ayudando á su su­
cesor para que el regimien­
to continuara por la senda
que hasta hoy llevara y aun
mejorarle, ofreciendo llevar
eu et cuetía et ntim . .'iI kasta
morir, terminando con vi­
vas al Rey, á España, al
ejército y al regimiento,
que fueron con t e s t a d os
efusivamente por toda la
oficialidad.
El nuevo coronel señor
Sales, conteatando al ge­
neral Sr, Soriano, manifes­
tó que continuaría por Sil
parte Ia obra, y que espe­
raba verse secundado por
sus interiores en aquélla,
para que el cuerpo censer­
vara el puesto que hoy tie­
ne entre los primeros del
arma.
Damos nuestra enhc­
rabuena al nuevo genera!
y á la oficialidad de Visea­
ya, que tan alto sabe po­
ner el nombre de este brio
lIante regimiento del arma
de Iufanterla.
La beuevolencia es uno
de los adornos de la belle­
za¡ nada afea tao to unos
labios bonitos, como una
sonrisa burlona.
Ea cuestión ôe 91Carrutcos
SrNo es la política imperialista la que realizando una pacífica penetración de
determina que con intervalos de tiempo más duraderos resultados que la más
más ó menas largos se vea España obli- afortunada invasión militar.
gada á emplear su fuerza en el vecino La objeción de que no 500 las tic­
imperio; es el interés nacional el que rrna africanas como Jas inmensas prade­
impulsa nuestra politica en esa direc- ras de América, ni parecidos siquiera los
ción, ya que económica y militarmente peligros que en unos yotros paises ca­
es preciso que la nación intervenga en rre el emigrante, tiene poca importancla
cuantos conflictos se susciten en Marrue- si se compara el colonizador de Marrue­
cos, so pena de sufrir en plazo breve las cos con el del Brasil, y sobre todo si se
consecuencias de su inactividad. tiene en cuenta la coneldetaclón de que
Si sólo mirásemos lo que puede con- un mercado de nueve millones de con­
seguirse de una acción en Marruecos sumidores es desde luego mercado que
bajo el punto de vista del resultado vale la pena trabajar, además de que
práctico del momento, desde luego de- muchos lugares de Marruecos que en la
berfamos desistir de entablarla, porque actualidad valen poco, agrfcolamente
Marruecos, ni por su población ni por la constderaclos, podrían elevar mucho su
fertilidad de su suelo, es una de esas valor si se les cultivase empleando los
tierras de promisión, que son desde el adelantos modernos, en vez de rascar
primer día venero de riqueza para quien tan sólo Con arado de madera la super­
las ocupa. ficie de jas tierras corno hacen los ceca-
Pero las naciones no encaminan sólo Aas Iabradores mores.
sus trabajos á conseguir el bien del pre- Como complemento de las anterio­
sente, -siuo que, con la vista en el por- res ideas, y satisfaciendo Jas exigencias
venir, no deben dejar pasar las ocaalo- de la actualidad, ofrecemos á nuestros
nes que para afianzarlo se les presenten. lectores un croquis de la zona de ill­
Examinada así la cuestión, la acción en fluencia que nos está asignada y un lige­
Marruecos no es s6lo conveniente, sino ro esbozo geográfico de los lugares que
absolutamente necesaria, porque miran- pudieran servir de objetivo á nuestras
do el asunto en su fase militar y tenien- tropas, caso de que la anarquía del lm­
do en cuenta que el decrépito imperio perlo hiciese necesaria su intervención.
está forzosamente condenado á evolu- La zona á que nos venimos refiriendo,
clonar ó desaparecer, calcúlese cuál seria comprendida entre el Sebú y el l\Iuluya,
la situación de España si cuando llegue de una parte, y los mares Atlántico y
Ia hora de la repartición del Mogl'eb no Mediterráneo, de otra, está constituída
pudiese alegar en su favor más titulas por los macizos del Atlas y del RiC, que
que sus derechos históricos para opo- accidentan muchísimo su supcrficie, re­
nerlos á los que, dimanantes de sacrifi- sultando, en general, el terreno pobre
cios hechos, alegasen otras naciones. en ucos sitios, por ser montañoso, yen
Prescindirfase de nosotros en el reparto, otros porque Ja vida nómada del moro
y si, como es presumible, quedaba el le hace refractario á dedicar sus afanes á
Norte de Africa para la vecina Francia, la agricultura.
nuestra Ilación resultaría encuadrada Corno poblaciones más importantes
entre dominios franceses, y las Baleares de dicha zona citaremos á Alkazar-Kebir,
en peligro por estar sobre In vía directa: de 10.000 habitantes, en terreno pobre,
de comunicación entre tales dominios. pero lugar importante por ser nudo de
La acción económica de España en comunicaciones can Rabat, Larache,
Marruecos es tan Importante como la Tánger, Tetuán, Fez y Mequinez.
militar, porque el mai que supone la Larache, sobre la costa, tiene un fon­
emigración en todos los países podría deadero utilizable para buq ues grandes,
atenuarse ó aun convertirse en bien y cuenta con unos to,OOO habitantes, de
para el nuestro encauzándola hacia Ma
.. los cuales :2.000 son judíos y 200 euro­
truecos, donde bajo la protección diplo- peas; perteneció á España desde 1610
mática 6 guerrera de nuestro pabellón al 1689, en que lué abandonada de nuevo
podría desde luego abrir mercados al á los moros, no conscrvandc actualmen­
comercio español, y á la larga los colo- te más que dos Iortaleaaa de escaso va­
nizadores, amparados del ejército, irían lar militar.
Arcila, antigua colonia portuguese,
está dotada por la naturaleza de un
re­
gular fondeadero, y aunque es muy p�­
qucña (2.000 habitantes) ocupa una fértil
campiña.
Tánger es una hermosa ciudad de
20.000 habitantes, de los cuales cinco Ó
6.000 son españoles; es población á la
europea en gran parte de su perimetre,
donde existen buenos hoteles y fincas
de recreo, y lo que vale más aún, donde
reina la tranquilldad, que se desconoce
en los demás lugares del imperio.
Taza, con 10 Ó 12.000 habitantes,
está emplazada en la divisoria de los
ríos Sebú y Muluya; es centro de CO�U"
nicaciones 'entre Fez y Argelia, y dista
sólo seis jornadas de Melilla. Su pose"
sión, si algún día debe dejar de ser m�­
rroqui, originará serias diferencias entre
Francia y España, por ser para las
dos
de capital lmportancia su posesión, cot;10
lugar geQgráfico entre Fez y las poseSIO­
nes de ambos paises.
La. agricultura es rudimentaria;
se
evalúa el ganado en 40.000.000 de cabe­
zas, de los cuales méa de 38 pertenecen
allanar. Las minas están sin explotar,
siendo, según las referencias de los ex­
ploradores, tan variadas como ricas. h.
El comercio de importación, pro '"
bide por el sultán, se va abriendo
earrn­
no, aunque muy lentamente.
Las materias de más fácil impoft�­
cion en el imperio son las harinas,
azu­
cares, tejidos y muebles. Todas
ellas,
Con un poco más de actividad eo
nues'
tras comerciantes. y sobre todo conta��
do con la tranquitidad que en el trnper'
debiera existir, podrían introducirse �o
grandeescala por los puertos m"lrroq���
ya citados y en especial por el de. Il"
tuán, ciudad que Cuenta JO.Ooo hablt�os
tes, de los que tanto los judíos co.mo os'
mores san de origen español, clrcu·o'
tancia ésta que, unida á la de su ve�I05
dad á Ceuta y á los recuerdos histórlClle
que para España encierra, hácese q\lO
sea la (Ciudad Santa» algo así COO'ldes"
trozo de la patria que, abandonado as
pués de ser conquistado por las arrn t�
ha de volver á unirse indefcctib!e�e�os
á ella gracias á los laboriosos y pacá�ea.
esfuerzos (le la España contempor
U., DRL SAGE.
Madrid Abril de 1911.
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SEllRLANZAS ARTís'rrCAS
Luisa Zaldo la Sevillanita
Arte, gracia, belleza. Toda esta
trinidad posee la Sevillanita; atrae por
su belleza) encanta por su gracia y
enloquece por su arte. •
Cuando la conocí hace cuatro Desde la edad de llueve, años fué ,
años, trabajando en Valencia, ya de- la suprema ilusión de D. Heliodoro el
mostraba, á pesar de ser 111Uy joven, ser torero; pero primeramente porque
condiciones excepcionales para el bai- sus padres se oponían, y después per­
le andaluz, y desde aquella época sus que le deparó Cupido para consorte
progresos han sido verdaderamente una señora, que anticipándose á la
notables. moda, adoptó desde el día del enlace
El público que ha acudido á verte la}upe·culotll/, es lo cierto, que no se
trabajar en el Palacio de Cristal, donde atrevió nunca á comunicarle sus afi­debutó la semana pasada lo demostró ciones.
bien claramente, prodigál�dole los más Eso si; á hurtadillas suyas se ence-
calurosos aplausos. rraba en un cuarto, se empastaba el
Tiene esa soltura tan necesaria en' bigote, se colocaba un sorongo, y sa­la es�eIla, lo que unido á su alegría y cando un torillo de cartón que adqui­
gracia andaluza, hacen que Luisa Zal- rió en un basar, toreaba de capa y de
do, conocida en el Inundo artístico
por la Sevillanita, sea una de las bai­
larinas más notables que se conocen.
.
En el trato particular, es amabilí­
sima: cuando habla, su voz es cariñosa
y sus ojos encierran todo un poem�de amor, de arte y de vida.
Su debut fué un éxito ruidoso yfrancol de esos que llevan '9.1 animodel artista el convencimiento de su
Propio valer y producen intensa emo­ción en el espíritu.
. Reciba, pues, la simpática Sevilla­¡lita nuestra nuis cordial enhorabuena
por Sus triunfos. Cada cual contribuyecomo puede al desarrollo del arte yel baile es una de sus Inanifestacio�es.No sé si esto lo dijo SaIOITIÓn; pero�e segur_o lo diría si levantara la ca-
Ilez� y vrera bailar el tango á la Sevi­anita.
El Coxis y el Cargarerne se que­
daron un instante perplejos y excla­
maron casi á dúo:
-¿Ozté tared, arrua lIlía?
-¿Cuándo? ¿CÓIUO?
-Eso es cuenta vuestra-conlest6 .
muleta, y hasta si tropezaba con la do- Yo toreo y toreo gratis, y además ten­
méstica.que era á la sazón una mozade go un billete de quinientas para cada
Ricia, le señalaba un par de banderi- uno.
lias al cambio, lo cual le valió alguna El Cargar/une y el Coxis, corno si
vez el Jlevar Ull can-ille más abultado les hubieran arrojado de golpe sobre
que otro, porque su esposa era ene- I ln cabeza los cien duros en calderilla,
miga de la Fiesta Nacional por inmo- ! estuvieron á punto de dejarse mutua­ral y de otrasjiestas mas nacionales y mente chatos, pero 110 ocurrió el che­
más inmorales. que porque interpuso D. HeliodoroR. l..UeAS. Yel pobre D. Heliodoro, lamen- su cuerpo.nUmRO IOnWRiO DE BEllEIA Infftnrll tando la irascibilidad de su esposa y I Una tarde estaba perfilado delantep H. la forma agria corno de ordinario le de una cùaise I01Z,ge, y se hacía Ja ilu-de a�Ó�i��o á su terminación el plazo contestaba, solía exclamar: -¡Señor!, I sión de que iba á llegar <cou la manoconcu�l�l co de.fotoghrafía� para nuestro ¡esto que me habéis dado no es la me- . al pelo», cuando le anunció la de Ri­ra I nVlene acet algunas acla- di d¡ t I e d tl. i ft ct,Clones, come) consecuencia de o s I ta naranja que yo pe ta; es o es un e a qu os iOS /lUf, raros ( nsa o etas que sobre este pal l e lar h e o� ue: medio limón! conucos preguntaban por el señorito.cibido. I u I em. 1 Por fin, la esposa de D. Heliodoro _ [Animal! _ gritó indignado don
I
El Junes '7 del actual á Jas ocho de decidió morirse, y en cuanto resolvió Heliodoro.c-Esoa que llamas tíos sons� nOche, termina el plaz'o de admisión él su libertad de acción, se entreg() de dos estrellas del toreo; son mis pa­r/�!;�seP()� :Jli�lgÛ!l concepto ,pueda pro� II!�nO á s� afición favorit�! y CI� pocos drinos. '. .fuera d V,�le, .las Iotograñas que de alas dominaba el vola pIC mejor que La de RIcia abrió la boca como SIeste dí e a Cncla recibamos después de




los muebles de la casa, y recortaba a el señorito corno a saludar al COXlS ydo h' URAS segun-a pu rean- I d R" I iend iud I e in nedir nermi"
a�la terminarla" t das l fot . a e le a, que s o su amo VIl] o, a argareme que, Sill pe If per iso,fias r ibi ", o ,1S as 10 ogra d " b " d ilid d h bl I did hultim
CCI I�as: y dcspué� de publicada la se eja a torear con Illas OCI I � Y se a Ian �o a o"en e esp�c o.me a dejara transcurrir uno ó des nú- hasta toleraba que rematase los quites, �iZcrvló!-dIJo el COXIS apretán-ant�o!<1 an�('s de proceder al escrutinio tocándole cariñosamente la cara. dole la mano hasta hacerle crujir losu�otnr,lo, de los votos recibidos. Pero D. Heliodoro, que á la sazón huesos.cuanto� ml�ln� pelsona. puede suscribir frisaba ya en los cincuenta, no quería -¿Estdstc giieuor-alladió el Car-eada UllOV��S I desee sicmnrc que para cumplirlos sin ver realizada sn eterna garcJ)¿c, repitiendo la fineza.nes de Vot<lei��e Uno de nuestros cupo- aspiración, y se lanzó á la callé en -¿Y la familia?-preguntarón los(En los ëobres de r "" "I busca de dos antiguos atnigos, á los dos antes de que O. Heliodoro tuvieraque d h errusron (e votos • '. 'si . e eran venir cerrados) debe con- cuales conoció una temporada que es alientos para contestar.B:I�alse: c\r�tos para el Concurso de I tuvo-enferma su esposa y le permitía La visita era de gralas nuevas, Loeza Infanll)'. salir de casa solo.
__ que fué una ilusión Iba á convertirse
�Iás adelante detallaremos la forma
legal en que se ha de verificar et e.scru­
tin¡o.
Pronóstico reservado
y los amigos eran dos celebrida­
des jubiladas: el Coxis y el Cargare­
Inc, matador el UIlO y peón de con­
fianza de aquél el otro. Tres dias an­
duvo por Madrid D. Heliodoro entre­
gado á la busca y captura de los
maestros, oero consiguió encontrarles,
los saludó efuaivamente y les declaró
á boca de jarro su determinación.
.-,_., G __ I�
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en realidad: D. Heliodoro estaba- eon­
tratado; estoquearía un toro en la
Plaza de Villatorda á beneficio de los
pobres, y el ayunlamiento lo declara­
ría hijo adoptivo.
Aquella misma tarde comenzaron
los ensayos teóricos, y aunque el Co­
xis sacó el convencimiento de que su
ahijado iba á sufrir una tremenda de­
cepción, 110 guisó desanimarle ante el
temor de perder las quinientas del ala.
Antes por el contrario, no s6lo le
aseguró que iba á armar uu escánda­
lo, sino que le facilitó un terno de co­
lor de cobre manoseado y adornos de
OfO y un capotillo de lujo, de los mis­
mas metales, pero en mejor uso, para
el paseo. Y D. Heliodoro se quitó defi­
nitivameute el bigote y se retrató con
el traje de luces, dedicándole una fo-
o
o- ._ .�_::_
tograña á la de Riela, que llegó á pen­
sar que su 'amo estaba loco de remate,
y 110 andaba, como se va viendo, des­
caminada la moza,
Hay que confesar que D. Heliodo­
ro, á medida que se aproximaba el
día, se daba cuenta de que era supe­
rior á sus fuerzas la hazaña que iba á
realizar, pero sus padrinos no le daban
tiempo á arrepentirse, porque desde
que le llevaron el contrato, se consti­
tuyeron en sesión permanente en casa
de su ahijado.
.
-jSi viera czté qué bien le sienta
el vestido de atorear!
-¡Olé por las buenas hechuras!
-Estáste más joven.
-¡Colno que paese un niño sevi-
llano!
y cada piropo de éstos iba ilus­
trado con unas cañas de manzanilla ó
con un bifteak COil patatas.
Il
El escándalo era fenomenal. El pú­
blico increpaba á D. Heliodoro dicién­
dole todas las perrerías imaginables,
pero no habla manera de hacerle ir al
toro, que Cil medio del redondel mi-:
raba compasivamente al espada.
y sonaron los tres avisos y apare­
cieron en el redondel los cabestros,
arreciando con este motivo la lluvia
de hortalizas. De pronto se sintió hé.
roc, sc colocó en la puerta de los to­
riles, y se dispuso á herir �I toro cuan­
do entrara; pero apenas hizo éste ade­
mán de embestir, D. lleliodor? apeló
á la fuga y se metió en los chiqueros
juntamente Call Jos bueyes, que le pi-
I sotearon de un modo
hornble.
Cuando le sacaron de allí y en
brazos de dos monos sabios le condu­
jeron á la enfermerta, no se sabía si
¿:.. - �/,":'
aquello era un cuerpo humano ó una
espuerta de despojos de carnero.
Ft Coxis y el Cargareme acudieron
presurosos á la enfermerla dende es­
taban ya reunidos el alcalde, .el médi­
co, el vetertnario y el juez municipal.
D. Heliodoro daba tales berridos
que se escuchaban á un kilómetro de
distancia. El médico practicó un mi­
nucioso reconocimiento y puso al final
del parte: Pronóstico reservado.
y tan reservado. Como que la
única que podía dar detalles de la







que fascinan y embelesan.
Pues en ti todo es hermoso.,
todo en ti resulta bello,
Tu boca, tus grandes ojos,
tu talle, tu lindo pelo.
Porque tu risa, seduce;
tu mirada ... sugestiona;
viéndote andar. .. enloqueces;
cuando hablas, enamoras.
y si al pintai- tus encantos
has creído tú que miento,
no debes juzgarme antes
de consultar á tu espejo.
josè GO!,IEZ VICTORIO.
Valencsa-Abril rçr s .
BIBLIOGRAFÍA
La asociación de Maestros públicos
de Jos cuatro distritos de la Capital (Va­
lencia) nos remite, para enriquecer
nuestra biblioteca, dos ejemplares del
folleto La Iustruccidn Puóttcn en Esta­
fia, por el doctor en Medicina y CiruJía
D. Alejandro Setticr, que dicha Asocia­
ción acaba de editar. Cabe á nosolros
hacer mérito de los conceptos expues­
tos por el Sr. Settler, celoso pil�ricio y
publicista entendido, quien consideran­
do la cuestión de la enseñanza popular
como la verdadera Iuente de riqueza
intelectual, desciende de jas elevadas
regiones de la Ciencia y la Política para,
cual paladín de espíritu recto y pensa­
dor, otorgar á la enseñanza popular le
atención que Increee como uno de I?S
problemas sociales, dignos, en su sentir,
de que preclaras inteligencias se .ocurropreferentcmente de su resolución­
Sr. Settier quizás sea el primer tntelec­
tual, fuera de los profesionales) que an!'
mado de grandes deseos se ocupa de
difundir su opinión en favor de la euse­
ñausa popular. El folleto contiene .una
colección de artículos, que Conv,lene
sean conocidos, al objeto de que á eJem'
plo del Sr. Settler, dediquen los intelec'
tuales 'prcferentc atención al asunto. En
el referido folleto, encuadernado elegan­
temente eo octavo mayor, figura en
primer luzar, Ia fotografía de su a.utor,
el doctor �n Medicina y Cirujia. emmen­
te pùblicista y consecuente politico se­
nor D. Alejandro Settler.
J).� A.DJIINIS'rUA(llÓ�
A nuestros corresponsales
Por acuerdo del consejo de ad,
ministración de «Letras Y Fig!QÁ
ras�, en lo sucesrvo no Be serv
r
suscripción ni pedidO algunO de
eje�plareB que no venga acoJD.pa'
ilado de BU importe por adelan­
tado.
PRECIO DE SUSCRIPCIOJ\!
Valencia, un mes 0.80 ptas.
Extranjero, 5 ptas. trimestre.
Número suelto, 20 cents. s
Madrid y provincial, a.50 pt•.
trime.tre.
Número atraBado, 50 centS. a­
Anuncios, reolamos y proPn'
ganda indu.trial, precio. conve
cíonalee.
=
Patio interior del Palacio del Sultán .01'. B&RB&1lJ. M.lUP





UANDO llegó al pueblo, aquel pueblo de
Castilla enclavado en las avanzadas de
Vasccnia, José Antonio crelase �o10
en el mundo. No entendía If! lengua, y
la suya, milenaria, exótica en el castcllnuo suelo,
más hacía reir en él, que utilizada era para los
menesteres perentorios de la vida de relación.
No se entendía con nadie, echaba de menos el
verdor refrescante de sus bosques, las cimas ne­
blinoso!' de sue montañas, y sus ojos. acostumbra­
dos á horizontes que limitan velos de bruma ó el
alzarse de sien as ingentes, perdtanse en el des­
pliegue sin fin de aquél páramo sin altibajos, lOI'­
vo, tendido, uniforme, como un mal- térreo sin olas
de verdura ni rizarse y desrizarse de altozanos y
colinas.
Añoraba él, triste, en los primeros días, su
valle cobijado al pie del alto monte, la sombra de
sus castañares y manzanos, las tonadas que me­
cieran su sueño de niño, el aire como cantar-in y
juguetón, piconcillo y travieso, que se enredaba
entre el frondaje perennemente verde y jugoso de
Ia aldea querida.
De motit estaba en el pueblecillo castellano,
para aprender el habla extraña á su lengua, para
patronear como aagal u n halo de carneros.
-,
y dirigiéndolos, zurrón á la espalda )' en la
mano el cetro de su mandar, la vara de avellano,
corría la planicie asoleada Ó adusta bajo el impel io
de las nubes grises, sin perder de vista, aunque
á
lar ga distancia, la terre del lugarejo vencedora y
erguida sobre las casas míseras y terrosas.
¡Qué diferencia - pensaba-de ellas, á las blan­
cas como palomas perdidas entre breñas, de su
rincón guipuzcoano; y qué brillo tan intenso el del
501 punzador y abrumante de Castilla; y qué vien­
to aquél tan seco, tan pesado si se le comparaba
al otro suyo querido, que parecía mojar sus alas
en brumas de mar ó en el aliento húmedo de las
hondonadas donde las nieblas duermen ¡¡g¡¡rr�n­
dose á quebraduras y espumosos torrentes...!
Los primeros días de su estancia en el pueblo
fuércule de todo en todo hostiles, arañâbale en el
alma la murria casera y el recuerdo punzador ate­
naceábale cruel; los rostros desconocidos, térreos
también como la llanada inmensa, magros corno
sarmentosos, ofreciansele en contraste con aque­
llos otros sonrosados, rientes, de su valle nativo;
la parla, parla que le era inintelegible, hacíale
buscar con la intención y la mirada en las de los
que le hablaban para ver si les entendía ,. A ve­
ces lloraba impotente, furioso, musitando millos
deseos y haciéndolos vibrar coléricos en la lengua
de su raza, en la lengua que le era familiar y
amable.
En esos arrechuchos de ira, de tristeza, de
nostalgia invencible; en esa ansia de amar á algu­
no, de comunicarle quereres é impresiones de
niño, que casi no pasaba de serlo, José Antonio,
con sus dieciséis años y su dedada de pelusilla
sobre el labio, un consuelo tuvo desde el pi im e-r
(HiI: el de Agueda, la hija de los amos, que casi de
la misma educt que el muchacho, por él se interesó
pronto y en templar sus amarguras puso sus
afanes.
y con ella corrió, á veces) elliano pelado é in­
mise¡ icordioso: y con ella rió venturas de los po­
cos ;l¡10S, que ni de los pechos adcloridcs huyen;
y con ella se embriagó con luz de cielo, I adiante
y encendida, en la paz augu sta de los campos, y :1
ella se aficionó poniendo en sus afanes el desper­
tar misterioso de hálitos viriles y cntendióse con
ella en el parlar, viejo CO¡DO el hombre, que parla
de amor y de sus divinas iniciaciones.
Con Agueda sí, con Agueda, que no se buda ba
de él, que cuidados y mimos prodizébale solícita,
quería estar siempre José Antonio Buscébala tier­
no, mirándola como embobado; sentía muy aden­
tro un dulzor de mieles embriagador, y Jo que de
hosco y tétrico hablaba en cuanto á su alrededor
veía, teníalo ella de apacible y atrayente.
Quería1a ... Cosas le habló en el modular incom­
prendido de su lengua vasca, que Agued:l en ten-
did ser féciles.â Ta expresión más negada y dura;
y de los labios rojos, grana viva, de [a muchacha,
escapâronse conceptos tan halagadores, que josé
Antonio vi6los palpitar vibrantes en el viejo idioma
de sus viejos antepasados.
y chapurró primero el motii la rica habla de
Castilla y dióle, para entenderse, graciosos giros
de la suya que la hilaridad excitaban. Llegó un
día, los meses pasados, en que José Antonio hubo
de volver al rinconcillo verde y fresco de sus mon­
tañas de Euskaria.
Alegróse él; lloró ella ...
Lloró en el llano interminable y pelado, lejos
de la terre erguida como una atalaya y viéndose,
no obstante, desde la paramera desolada y triste;
aliado de unas matujas raquíticas, polvorientas,
ávidas de agua y por el agobio del calor sin mati­
ces ni jugos; tumbada de bruces sobre el barbe­
cho, ocre y quemado, junto al jovenzuelo donde
la florida rnocedad repiq ueteaba triscadora; cui­
dando los carneros que, con el hocico en tierra
para guardarse del sol, apelotonâbanse unos con­
tra otros, sonando alguna vez que otra, al mover­
se, el cencen-illo que percutía en Ia paz campestre,
como la estrofa cantada de una égloga elegíaca ...
Lloró ... Y por enjugar esas lágrimas de amor,
el mancebo se tendió junto á la muchacha y be­
b.i� de su aliento entrecortado y sollozante; y aca­
ríciándola con dulzura halagadora, la besó en la
frente, en la boca apenada, en aquellos ojos hú­
medos donde pugnaba por reir la alegría y que
lloraban, sin embargo...
José Antoniose afligía, también,pero la amargura
no le ahincaba muy en lo íntimo. Hasta en medio
del dolor que ver ñ Agueda llorosa le producía,
regocijábase pensando que aquellas lágrimas pu-
ras, ,candentes, flúidas en la sinceridad con que
;.erllanse, por él brotaban del caudaloso manan­Lit del amor. y se sentía más hombre, y crelasecapaz hasta de acoger en sus brazos á la mucha­
�huela doliente y de llevarla, así, de esa guisa,as.ta las montañas euskaras donde esperâbanlecanños que no se olvidan nunca ...
ft Sc. lo dijo arrogante, creyendo crecerse en la
t °becldad, mocedad que al hermoso vivir desper­a a en aquellos instantes ...
ad otra vez, entre chanzas y desplantes de felizama Or biió
ch'
.cc IJ en su seno jadeante el rostro de larcuela, y de nuevo besuqueólo ardiente, y risas
�:�r.gas y lloros mojados de inefable ventura sen iercn en un apretón de labios largo, intenso,
estrechfsimo y en un enlazarse frenético en er que
palpitaron con emoción común dos encantadas
juventudes en un solo querer nacidas ...
Volvía tintineante el rebaño hacia aquella torre
erguida que destacaba su silueta en el rojo encen­
dido del poniente, circuida de los giros y vueltas
caprichosas de los vencejos.
Ante el ganado, Agueda iba como amedren­
tada y temerosa de volver la vista atrás, donde
el zagalillo, el palo sobre el cogote y los extremos
de él entre las macos, caminaba canturreando en
vascuence un viejo canto que viejos amores re­
lerfa ...
Cuando llegó la hora de la marcha de José
Antonio, alegré él y jubiloso, esperaba impaciente
el momento de partir. Atraîale, desde lejos, el aire
del terruño que quería aspirar ávido.
Agueda no lloraba ya ... El dolor mudo habíale
secado la fuente consoladora de las lágrimas:
El mozo, el hatillo en la maklila, salió á lá
puerta de la casa.
Iba á dejarla para ir en busca de la de sus pa­
dres.
El contento le retozaba en todo su ser.
Se despidió de sus amos y de Agueda allá
dentro, á Iii puerta de la casa después, por fin, en
el arrancar del camino que á la carretera llevaba ...
Agueda, en medio del sendero, sola, triste,
vióle marchar airoso, firme, con pie sereno y ágil,
como conquistador seguro de su energía y de su
estrelle.
Volvió la cabeza el mozuelo ...
[Agur ... !-gritó en su lengua nativa, agitando
la vasca boina .••
y allá se lué, carretera arriba,
teniendo por delante el mundo que
se le abría á las ternezas inefables
del amor, y á la esperanza reidora
que se rompe en brillanteces de luz
ante la ilusión deslumbrante de la
mocedad bermcsa y arrebatada.
Agueda vióle perderse en la
íejanla esfumada y solitaria como el desvairae de
ua sueño encantador. Borróselo la distancia y
lagrimeó pensando que nunca más volvería á mi­
rarle.. , Con ella quedaba un recuerdo que, que­
riendo ser plácido, era ingrato y más desolador
para encerrarlo entre las tristezas de aquel pueblo
por donde pasó ua día un zagalillo que aprendió
á amar para verter más tarde la enseñanza del
mágico sentir por el nudo luminoso y florecido
que á él le señalaba el Agur ... milenario en mile­
naria lengua gritado y el amor que abandonaba,
dirigido ...
Hg"1M1NIO MADINAVEI1J'IA.
Vito rill. Huer, M. Campos.
VALENCIA: Casas para Obreros
Vista de la oalle del General Pando (30 calas)
o
Excmo. Sr. D. Ramón de Castro Fol. GOmel Durin
PRESIDENTE DEL PAT¡{ONATO DE CASAS PARA OBREROS
UNA OBRA SOCIAL MERlTiSIMA
CUMPLIENOO el propósito que
se tratara
LETRAS \" FIGURAS nl aparecer en el es­
tadio de la prensa de esta hermosa región
levantina, de dar á conocer el desenvolví­
miento de los rrabajcs é iniciativas que en
todos los órdenes de la actividad humana
son Iacrcres importamiaimca y pcpulsores
que empujan á nuestra querida Patria por el
camino del progreso, nos complacemos en
publicar el retrato del Excmo. Sr. D. Ramón
de Castro y Anacho, Diputado li Cortes por
SagunlO, Presiderue del Consejo de Patronos
de la Sociedad Constructora de Enaas parn
Obreros, alma de dicha institución, que lleva
construidas tres hermosas ë higiénicas barria­
das en San Juan de la Ribera, Lirio y j esûa,
formando un conjunto de 85 casas, en las que
encuentran albergue cómodo é higiénico otrOS
tantos obreros con su� numerosas familias,
pues son preferidos en las adjudicaciones los
que tienen mayor nÍlmero de hijos menores
de 14 años, y de cuyas viviendas pasan
é
ser
propietarios al cabo de algunos años con sólo
satisfacer una modesta cuota mensual hasta
la amortización del coste de IllS mismas.
A continuación reproducimos el ctlchè de
una de dichas barrindas , yen la aeccléa eo­
rr�spondiente publicamos un notahle artículo
dando á conocer el desarrollo y funciona­
miento de organismo que tan simpática y
transcendental obra social realiza.
El Sr. Castro es también, desde hace mu­
chos años, Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio de esta ciudad, al frente de
cuya Corporaci6n ha prestado meritísimos
servicios para el desarrollo y fomento del cc­
mercio, industria y navegación, siendo uno
de SIIS más preclaros éxitos la Asamblea de
estos organismos celebrada durante la última
Exposición Regional en 1909, habiendo con­
tribuido eficazmente allogro de las conceslo­
nes y mejoras otorgadas por el Gobierno á
nuestra ciudad, entre las que citaremos el
ferrocarril directo á Manrid, Casa de Co­
rreos, traslado de la estación del Norte, nueve
edilicio del Banco de España, plan de refor­
mas de nuestro Puerto, línea de vapores de
Africa, unión de la Red telefónica de Al·
cira, etc., por cuyas valiosas gestiones yes­
fuerzos, sus virtudes CÎViCaB y probado pa·
triotismo, se ha hecho acreedor' la gratitud
de Valencia y al modesto homenaje que des­
de estas columnas le tributamos.
•
UNA de las institucionesmás hermosas y loables
esta blecid as en Valen- �_,_--------------------------------...,
cia, ha sido sin duda
alguna la Asociación Va­
lenciana de Caridad en­
cargada de extinguir el
gran número de mendigos
que ci todas horas asedia­
ban al transeunte, dando
COil ello una idea B1Uy po­
bre y triste de nuestra
cu ltura y ci vismo. Débese
su fundación al il ustrc pa­
tricio D. José Sanchis Ber­
gon, cuya fotugrafía pu­








¿Quiel'es saber lo que siento?
Lo diré COll emoción
Que no envidio tu t�lellto'
Que te envidio el COI'3z6n,'
y de esa C¡'UZ laureada
No en sangre en llanto bailada
Del huérfano y desvalido .. ,
Tc cnvidia mi alma admirada
El habeda merecido.
�� es esto envidia, docto!',Tnst.eza del bien ajeno
QI�e Inspira pena y hon'ol'¡SU10 la qu ,. ,e SIente el buenoQue quisiera ser mejor, .. !
Sentimiento fraternal ...Por nadie siente desdén
Consagraùo al ideal
'0 h¡ e acer el bien por el bien!
C
¡Ojalá que, Como hermanos
Ol'azó . ,
P
n Juntando y manesOr t'
fi




r esa cruz los pechose todos los valencianos!
CARJ.O' TESTOR.
(I) Pouía le'dI a en el banquete,
r
VALENCIANOS ILUSTRES
PON. sus MERITisu..l0S TRABAJOS lolLANTRÓPICOS y HUMANITARIOS,
Y POR CUYA HONORfflCA DISTINCIÓN HA SIDO OBSEQUIADO CON UN BANQUETE
POR GRAN NÚMERO DE AMIGOS Y ADMIRADORES
-
o o o o
o o o o
-
EXCMo. SR. D. JOSÉ SANCHIS BERGÚN
EX ALCALDE DE VALENCIA
�'UNDAnOR y DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARIDAD
y DE OTROS ¡'�STABLECIMIENTOS BENÉlncos
Á QUIEN EL EXCELENTís.IMO AYUNTAMlENl'O HA NOMBRADO HIJO PREDILli:CTO DE
ESTA CIUDAD Y EL GOBIERNO HA CONCEDIDO LA GRAN CRUZ DE BENEFICENCIA
BARCELONA: Catástrofe el) ul)a illiesia. - Fiesta il)fal)til
EN Arenys de Mar ocurrtc el sábado}pasado"una;catástl'oftJ producldaloor
el hundimiento de lu bóveda del tern plo,
donde cerno de costumbre se rezaba en ta capilla; vtcumue deesta catastrore Jo tuer-on des monJas,�Sor pray¡'
deucla y Sor i\'largarita, que se alojaban en el edificio. Nos limitamos á dur como ínfortnacton Ia graûca que tnclíca
nuestra fotograña, puesto que los penodlcos de ta localidad han publicado una relación detallada del suceso,
suponiendo con ello enterados a nuestros lectores.
El Toque de Gloria en IR Cusa de (lnridad.-Los aeüados. formando numeroso ejercito. libran batana contra
todos los cachlvacbes metálicos viejos que durante el año han ido almacenando, oeleurando de esta forma.
el
toque delSlorla. en el Sábado Santo. 1"0,.. IIA.l.<LKl<L
�
I
MADRID: Notas de actualidad de la s e m a n'a
El Generaillarvá y los Jefes y Oficiales de tngenteros momentos Rutes de las pruebas de aviación
DAl)A la importanci¡¡ que en la guerre ha de limer la navegación aérea, el Gobierno de España ha fijado un presupuesto para la ad­quisición de dirigibles y máquinas voladoras; nuestro ejército posee yR el dirigible "España", que en las pruebas verificarlas el
plisado aiío demostró ten er excelentes condiciones, siendo pilotado en sus viajes por el Coronel de ingenieros Sr. v.vee y el Capitán
del nnemo cuerpo, D. Alfredo Kindelán, Hoy damos Ii. conocer Ii. nuestros lectores hu últimas pruebas realizadas en Carabanehel
Con uno de los u-ea aeroplanos adquiridos por el ejército; las pruebas fueron preeenciadas por el General Ma rvd y dirigidas por el
aviador frances Mr. Mauvais.
De la eficacia de Ia navegaciôn aérea aplicada al arte de ta guerra, tenernos pruebas en la última campaña de! Riff, donde nues­
IrOa ingeuieros, con globos cautivos, sirvieron de eficaz ayuda á la artilleda para descubrir las posiciones de la IIII./·e,., y más reciente,
en la actual revolución de México, en la ciudad de CIU'gIU1.g1lll, donde los revolucionarios se hicieron fuertes, viéndose peecisndas
las trOpa� guhernamentales á usar, con resultados eausfactorroe, biplanes para explorar las posiciones de los rebeldes.
Vista genera! de Hadj-Id durante 11\ gran nevadu .If' .'Mta semana. Potograña tomada II�s,le Iu toi'r'e
de lu Iglc.¡lilllt· Sauta Cruz l"ù1·S. �:u¡::"l!; BARN'"
I", Notas- Tipo de mujer del Haren.-Aduar en el desierto.-Cam­pamento en las inmediaciones de Fez.-ICamino de Fez. '"
(
)<'OIL. Bnrberá Mnillip
LA ACTUALIDAD EN MARRUECOS
iUchalJa í mper-Ia l ai mando de Jefes y Oficiales rreuceses eu 1lI11I'chll l'pT. l>!H... IUS
LA palpitante cuestión de Marruecos nos ofrece poder presentar
á
nuestros lectores las fotografías que ocupan esta plana. Contra
el Sultán, y su Visir, principalmeute, se han sublevado varias ká­
bilas que á diario sostienen combate con las tropas imperiales,
repercutiendo esta contienda en Europa, que se halla preocupada.
por lo que este estado de cosas redunda siempr e en perjuicio de
sus intereses. La situación anárquica en que se encuentra el país,
pudiera hacer necesaria una intervención, y á este objeto, Francia
y España preparan sus tropas, á cumplir Cil caso extremo con la
misión que se les encomendara entre las naciones signatarias del
tratado de Algeciras.
A propósito de esta cuestión, en la que se ventilan intereses de
gran cuantía para el mundo comercial, encontrarán nuestros lecto­
res en otro lugar de este número una informacion más extensa y
razonada sobre el particular.
Muley Hafld, actual sultán de Marruecos
Gl'UPO de soldados de Ia Mehalln. conreecíouando el ¡'",ucho POT. D"l<lUa
Los Music-Hall de Londres y sus artistas. - El baúl más grande del mundo
NUESTRAS rotograrïas ,
son de
des célebres crustae lond¡­
nenees, ;\!i�S-saffy y xnss-Bredv.
que actualmente, trabajan en los
}llusie-Hall de Londres.
Estas dos artistas rivales, tie­
nen preocupada y di vid tda tu
opinión, sin que nava podtdo ti
punto fljo hasta ta recua, saberse
á cuál de las doe se ha de adj u­
dtcar el pruner puesto, por el
que ellas luchan, eamerandose
en sus trabajos y apareciendo
igualmente bellus. ütumumcnte
}.1 íss-Bredv rilé cuteto de li na ma­
ntrestacto» gl'ancliOtHL do enl.n­
siaS1TIO, pues aparcero en tu esce­
na etegnnuef mu, usando la üuda
pantalón moôernda, ¡JI extremo
que casi constgu¡o paru la Ian
dtscuücta moda, lin ti-iunfo com­
pleta: udemas adornaba Sil toi­
telle una profusion de perlas, urt­
Hantes v demás ptcdrns precto­
sas. que por su valor conaütutau
una verdadera toetuna. Sunvat,
xuss.sartv, no es Objeto de mc­
nos ovaciones, puesto que tant­
bien .ee presenta Iuctenclo iovas
y trujes de gran \"aIOI'. r.a, cm­
presas, con tal meuve. eon las
que verdaderamente están ha­
ciendo su Agosto.
Una empr-esa española trata
de explotar este tuon, pero las
exigencias de las cttadas urtts­
ÜlS hacen m uv diûci l podamos
verlus en nuestros teatros rte
var-ïetés; no obstante se urncü­
can gestiones encaminadas a
coneegutr!o, siendo probable si
a euo se Heaa las veamos en Va­
lencia, ciudad pal' donde han Ipasado hasta la fecha todas lascelebl'idades del mundo.
TOTS. VlllNIIlY
;\lISS-BRJ<JDY
El baúl más gralldtl tid inundo, que e8tH. expueato ectuuuuente ell 11\ RXl108idóll de r'l\rgo lNuJ"d Dakota)
Estados ûut.toe de ë.méi-íce. .OT. O!nLIU$
SEMANA SANTA EN VALENCIA
I'ruccston de las Palmas en lu Basilica. 1'01'. MOR6oKK
Procestou del I:llcncntl"o ('II el Cabañal FOl'. o6�rv.z DUR,{N
"
NOTAS VALENCIANAS:
Tl'adicional visita á los Sagrarios ('J dia de .JtteVes·SIIDtn
til'l Excmo. �r Capitán General, eomístones mnttaree y
del Excmo. Ayuntamiento en corper-acléu. � � ,JI. .)I.
El CIl})it!Í.1I Gelleral sallendo Ile In Iglesia
(lei 'I'emple.
La amabilldrul de 108 Doctores Garcia Donn to y Doñat Gascón n08 permite publicar una totografta. de RD CHDlca
en el lIlorueuto tie apliear á nn enfermo UDa Inye('dón intravenosa de Ja moderna 7 renombrada M1'1U1Ilar. "606"
"'TG.....:aT1N "m,lt. To6¡q. DV.U
r
•• m.II ••••• llm VALENCIANOS ••••••••••••••••••••
¡A las armas! Notebñfatmo oundroIle Juun Pen-o Url'en
La primera hornada
NÚln. GO.-lema: "Salida de sor' xúm. 51. - Lema: ftPasionaria/ tNUU1. 62.-Lema: uAplicado"
Núnl: oS.-lema: ((Migllel!_Angel(' Nûm, 54.-Lema:;" [Jno�más" Núm.�55.- Lema:
(f Veni- Vidj- Víci"




I). UUllzálo del Oasutto Negrete
Dilllom:'ltico mejteeuo ¡rOT. NOVIGLLA
L
.. "policía de nuestra ciudad ha prestado Iun excelente servicio, deteniendo :í un
individuo llamado Guillermo Mclguizo Va­
lero, que condenado á 42 años de presidio
por robo y violación, logró fugarse de
e ta, donde se hallaba confinado. Tr-as
arga estancia entre los moros, volvió
I
:l España, establecién­
dose en el Grao, donde
se le ha capturado por
sOl-presa.
Además de la foto­
grafía del detenido,
ofrecemos á nuestros
lectores las del Inspec­
tal' y agentes cie vigi­
lancia que, con exposi-
I ��ó� ode sus vicias, realí­





DURANTE unos días ha permanecido en esta ciu­dad, en unión del General D. Camilo Pola vieja,
el ilustre señor IJ. Gonzalo del Castillo Negrete,
¡'lgregado diplomático á la Embajada ext raordina­
ria que de México ha venido á España, presidida
por el Sr. Samboa.
El Sr. Castillo Negrete, de quien es la fotogra­
fía que publicamos, pertenece á una linajuda fami­
lia española que reside en aquella República desde
la época de su Independenc¡a.
Luisa Zahl0, La Sevillanita






influjo en algunos pueblos (como Es­
paña), no tomó carta de naturaleza
I ninguna, por su extremada dificultady por su pronunciación marcadarnen­
te figurada.
Las Cruzadas no se realizaron por
un solo pueblo, aunque sí sobre ulla
solo, y fueron esfuerzos aislados cuyo
resplandor se extinguió pronto y cuya
trascendencia filológica fué casi nula,
Debiéronse estos efectos á que
ambos movimientos no reconocieron
por causa la plétora de vida ó de ener­
gías de los invasores, sino que obede­
cieron á un motivo religioso que tuvo
intensidad, pero no persistencia.
Cosa 1l1Uy distinta ocurre en la
Edad Moderna, en la que el descubri­
miento de América y de Oceanía, las
grandes conquistas y las avasallado­
ras exigencias del comercio, impues­
tas por una vida más refinada, son
causas que imponen la supremacía de
los idiomas de los pueblos que han
sobresalido en esas empresas, y, final­
mente, acusan la necesidad de un
idioma artificial que sea auxiliar, lo
que di6 lugar á intentos tan serios
como el del Volapuk, y de todo lo




li EXPAHSIÓH DE lDS fiRANDES IDIOMAS
Eda.ll Media
Fueron los comienzos de esta épo­
ca una etapa general de barbarie una
negación del progreso humano, 'y, en
suma, uu retroceso en la ruta de la
civilización. Luchas incesantes é im­
pro,d?ctivas gastaban las actividades
lndlv,lduales )' colectivas; peleaban en­
tre SI los señores en bárbaros duelos
mientras el poder real hacía titállico�
esfuerzos por imponerles su descono­
cida autoridad.
Eran los clérigos los únicos que
mantenían ardiente la antorcha del
sabe�, � eran los conventos y catedra­
Ie,S biblioteca }' universidad, escuela y
catedra; por manos de aquéllos pasa­
r?n todos Jos libros y la superviven­
Cia ,bibliográfica lIe�ó su sello, Pero la
socleda? era un caos, á pesar de la
ex�llac1ón religiosa y caballeresca yquizá pt. ' , ,D' ectsamente por eso.
bl espués,




, 111 ustría y el comercIo: otas emenlnaS
.
aman LHI vuelo magnífico' el espíritu n. dmquiere I d ' �e ma as, ,1 ver a , y surge el gran. .'dloso l?clzac,""c,'e I . I t I I d. I Los adornos: Es creencia general. " , Il o Ut e ec !ta e" ..
Siglo )(111 sirVI'"lld Id' t I en Pans y olras poblaciones Importan-1 ..... o e e acrea e as' E I I
.
Igrandes luchas ' . tes de uropa, que e ca or rojo es e. y movmnentcs que I r . d I
-
I I Iponen en contacto á I ..' tavonto e as espano as, lasta e
tr '
os cnstianos en-
t d F' dde dSI C,OIl los pueblos de Asia de = remo
e ql ue, en, rand?IEa,
se eno-
On e Villa cJ soplo d" rmna este co or COlt enr
i spag1te.
�otó sobre las cenia rc�encra �r, 9u.e Le conteur d: Iùpagne es actual-]¡zación oriental g"eas a9ue a CIV1- mente el preferido para toda clase deS parecta muerta. d b¡ . d I I d áurgen la -Ared' " I di a ornas, com mau o e Call os em ssió I r IcacIOIl, a sscn- I,1t, a C11S¿'ùal,"'a I I' I co ores.aire libre dando"'\u¿ a� I ecclon�s a Tanlbiéll eicolor encarnado tendráoral en I�s Unlversfdarda a ensenda?zla gran aceptación en los vestidos para
exp
. ,
a es, cu a e IansJoll científica d e campo.
amparo de todo esto
ma
�ernla, YI al La combinaci6n de adornos queguas nacen s eo- f I últi ct f drO/llances y las lit ' t ,o rece a rma ma a es: on os ne-nales, ' I eta uras nacre- gros con adornos color cereza, azul,
.
Pero eran Jas naci lid d con adornos verdes y gris con adornosbllonarias aún y IJO 101lial
I a es emd
-
de un rojo muy subido.
hablars ' r e o no pue e
gU110
e en esta época de idioma al- Otrae modas
I 110 ya Call' . I Lb'
"
sino ni ,c racter umversa os ga aries que mas aceptaciónaun Con cid I' d
'
id El br¡ninguno d
e genera Iza o, pues ban ten I o son cortos. � a ngo gran-
dad ni ,
e los nacientes tenía' autori- de solo, se lleva todavía, pero á cam­
el1cer�a�gor para ello, ni la sociedad, bio de ser muy ancho, sin línea y cu­
eXperim
a en los nücleos en formación, briendo por completo todo el vestido.
ción de
entaha ne.cesidad de Irnposi- También se llevan pequeñas cha-
Lo �n lenguaje determinado. quetitas abrochadas con solo Ull botón,
to al d�Sb�Chos más salientes, en cuan- muy cortas de talle y sin mangas,
sobre al rdamlcnta de unos pueblos Para dentro de breves días, una
Cruzada�os, so�: el Islamismo y Jas casa de modas de Paris anuncia una
Asia Ar:
El prtmern Invade parte de nueva moda que consiste en falda de
be c�m fica � Europa, llevando el ara- satén blanco, casaquita de pano rojo
pero es� i��hlculo .de ,la idea religiosa; y sombrero negro.orna, SI bien ejerció gran Estas SOil las particular idades que
(Ledrenanto).
la moda ha ofrecido en la última se­
malla y que apenas el tiempo se torne
más benigno veremos lucir por nues­
tras callee.
Concurso de artes femeninas
En el Museo de Artes decorativas
de París se ha inaugurado reciente­
mente una exposición de artes ferne­
ninas,
Su finalidad no es otra que la de
poner de manifiesto, en detalle y en
conjunto, todas tas variedades de
cuanto COOlpone la toilette femenina:
modelos de peinados, cintas, punti­
llas, encajes, bordados, etc. etc.
Esta exposición, de la que tal vez
nos ocupemos en nuestro próximo
número mas detenidamente, ha sido
organizada por artistas, grandes mo­
distos, industriales y damas de Ja aris­
tocracia francesa.
.Lo que gastan algunas mujeres
Una revista extranjera publica un
cálculo de lo que gastan en vestir
algunas mujeres.
En Pads-dice-hay algunas mu­
jeres que gastan 6 y 8.000 francos al
año sólo en sombreros; pero hay ac­
trices y cupletístas que en una semana
emplean doble y hasta triple cantidad.
Los trajes de 500 francos, que
antes parecían costosos, son en la
actualidad despreciados, Sólo puede
conformarse con ellos UIl;'! corista, una
empleada de comercio ó una burguesa
sin prerensíones.
Un sombrero de mil francos, que
hace algunos afias parecía de un precio
exhcrbitante, nada 'tiene de extraordi­
uar¡o en la actualidad, pues los hay
que cuestan 2 y 3.000.
-Los artistas-dice una escritora
hablando de este asunto-e-que se de­
dican á preparar Jas pieles que han de
ser lucidas por el bello sexo, se deva­
nan los sesos buscando el medio de
combinar tailleurs de 1.500 francos,
sombreros de idéntico precio; �. no se
entregan á estos' cálculos, por codicia
personal, sino. porque sus mejores )'
més distlnguidas clientes se lo cxigcn.s
Todo para que Jas mujeres de la clase
media no puedan, aun poniendo en




GHAn fÁBRICA DE LUnAI y CRIITAlEI
lJESPACHO
Calle Colón, 7




primera casa de su género ell êspaña
Expositi!n p"m,nonl. d. am"lo, da úllima .o"dad
CASAS PARA OBREROS EN VALENCIA
Entre 108, múh¡!>I�s peuhlemns sociales que han I
cha, quien auxiliado por ,�n grupo de patriotas de de las c!-'otas . que tenga satisfechas si fuese porllamado con unpetu il les puertas del slglo.:S:J: J.lo- buco:" :,olunta.� y como el Intrépido navegante que causas ajenas a su voluntad, y el:i5 por 100 cuandoniendc sobre el tapete varias y muy complejas cues- en débil esquí¡e se 3Ifeve.' �urcar los procelosos I
no ocurra este caso.
tiOlles rela tiv;<s al progresivo mejo ramienm de la mares, se arriesgó á emprender tamaña empresa El sistema de construcciones adoptado es el declase obrera, ninguna, en nuestro sentir, más ur., con Ian exiguos medios frente á la importaucia del casas de lin solo piso bajo, completamente ¡adepeo.
gente ni más dificil de ren�",�liar pltra el obrero por proh.lema, a cuya co.ns.lante energul y enlusiasmo dlemea unas de otras, con amplia (achad" de nueve
,Ii que ln de a dquirir una vlvl�nda acol:"odada. para creciente se debe�! exno alcan!ad.o. metro! de longitud por cuatro de altura, espaciosadisfrutar con III indepen,lencla convemen te las dul- En los ocho �nOS escasos de Vida con que cuen- puerta de entrada y dos grandes ventanas, eeguân,
aurae del hogar; empeño que si en todo tiempo se t� el Patro.nato ha conarruido Ires alegvs è higiè- una sala con ropero, dos dormitorios, un cuarto.ha tenido como [usto , puesto que de muy anngue se mess barriadas: una de 30 cases en San Juan de la comedor, .eocinn con despensa, pozo, retrete y UDdice que Ile lucha p"o a.-is .:t fad,;;, por los diaset Ribera, otra de .. l en la cnlle del Lirio, del tj rao, espacioso cOTTal de ,"" metros cuadrados.
)' los ¡'¡Jb(ln�s, 1<'1 generación actual, destinada il hallándose ahora en la terminación de la terct::ra, COmo ejemplo de Jo que puede la constancla ,
acometer Ir. resoluciô n de ;:-rQIl(!es cuestiones socia- de 34 casas, en Ia denominada de .Ram6n de Cas- de los resultados que se obtienen cuando en ella se
les, n.o puede mirar con indiferencia cuanto á este trot, en. 1:;,- panida �e Juús, que forman un total persevera, consignaremos que JOI donativos recae-
problema se refiere. de 85 viviendas habitadas por otros tantes obre- dados hasta el 31 de Diciembre IUtimo ascienden Ii
Habita, generalmente, eJ proletariado en estre� ros, en jas que se albergan cômodamerue méa la respetable cifra de 133.00.':11 pesetas, y cuèntesechas y lóbregas cnlles¡ donde eJ aire se renueva de 500 almas. Además cuenta COil espacioso solar
I
que sólo figuran actualmente en IRS listas ,68 eus-
dlñcilmeme por rflq\llticas veutnnas, manteniendo en la s inmediaciones del camino de Algirós, en criptorea por cuotas meusunles de I ói 10 pesetas,
en 105 reducidos CUartOS Ulla atmósfera viciada. La donde se proyecta coneuuíe otra bnrrtada de 50 número reducidtslmo en ulla capital de la ímpcr-falta de ilu níuaclón favorece los descuidos, ha- caeea. El vnl cr de estas construccionea)' el de los lancia de In nuestra, pues es evidente que de háberetende que la suciedad se I:llaeiíoree de ln miserable solares adquiridos excede de 350.0(10 pesetas, cifra respondido las clneee acornodadaa, que pueden des-vivienda, y los obreros, por repulsión, se ven Icraa- que, comparada con el capilal iniciaJ, colma 10H prenderse de dicha cantidad sin nlngún quebrantodes á pasar lue horas del descanso alejados de le ca- anhelos má.'! exigentes. para su� intereses suprjmicudo en favor de esta
sa, quebrnnrándcae hondamente 109 lazos de familia. Las adjudicncionea se hacen por concurso obra el más inaigujfican te de los gastos superflues,La imaginación dol hombre acomodado no entre los obreros, Siendo preferidos, en igualdad de hoy contaríamos por centenares laa viviendas para
puede nunca alcunznr lo que �on esos tuguncs don�e c��cun�tancia$, 109 q�e tienen rn�yo� número?e obreros ed¡ ficadas ,el hacinamieutc hum.mo nene eu expreetcn mas hijos menores de 14 anos, con obfigacién de sans- Merecen alnceros plácemes el Sr. Castro y los
gr.luca, no siendo rare escuchn r en un mismo ape- facer ri,? �esetas mensuales hasta amo rtiz ar el coste señores que componen Ia junta de gobierno de
;<:OtO el último suspiro del que muere mezclado coo �e la vlvlen�a, en cl�yo momento pasan á ser �tle' dicha inatituciôn por Ja hermosa obra eocial queel primer vagido de! que nace. nos de las rmsmas. S! antes de pagar la Casa dejase reafiean
Esta necesidad ee aiente con mayor imperio en el obrero de habitarla, ae le devuelve el50 por 100 Valencia, Abri1191I. J H.las grandea cjudndea y centree fabriles, donde el
r----------------------------------...,creciente desarrollo de la9 Induatzias hace el vacrc
en las aldeas vecinas, de las cuales afluyen Jos
obreros, llenando las casas exiStentes, cuyo número
permanece eaeaciouario Ó aumenta sôlc de una rna-
nera deficiente¡ dándose el caso de que en una ha-
bltacién de medianas condiciones de capacidad
para una familia vivan doa y hasta tres maulmc-
nias, cuyo hacinamiento en nuestra región se de-
signa con la grálica denominación de ,.tllnga/s,
realquilados.
Para rener ciudada nos cultos y laboriosos es
preciso dignlficnrlos, y como ,el. hogar domèsticc
influye de una manera poderosI51ma en el modo de
ser de los pllellloB, siendo à la vez eapejo que los
refleja) ell indispensable trabajar con ahinco, con
fe, acrecentar nuestras fuerzas, reu1l1rlas y ponerlas
en acciôn, para que JaR claaee modestas puedan me­
jo rnr sn condición en general, !Hl vivienda en par-
ticu[ar, pues es evidente que cuando el obrero no
enCuClI1ra en Stl \'iviel1da d lugar atractivo, la ale_
Rría d�1 de8CRn�0, los g(lce� de Ill. familia, tiene �ne
bu!ca.r en la taberna la distracción necesaria al
espiritl1 que In �ocicdad, que le olvida y desumparn,
le n�ega.
Por otrll pline, el prohlel"oa ,le la habitación
está ínllmamente ligado con la lucha entablmln
hoy contra dos de IllS In;;, terribles ph.gas sociales,
la IUberculosia y el alcolwlismo, antesala de lc·s
hospitales, de los manicomios y de las cárceles,
causa, facwr y elel1l<:nto esencial de Ja decadencia
fi�ica, económica y moral de los pueblo�.
Este interesante prohlema social lo tienen re­
sueho desde hace mucho tiempo casi todas las nA�
cioutJ; de E\lrops por medio de leyes practicas y
.tdl!clladas que a�ria prnlijo enumerar. La iniciativa
privada ha contribUido tamlll.:'n con generoso al
truislllo y no e�caso de�preud!lniel1to secundando
la acción �,ficilll de 108 E.tadul<, y ambas fllenas
vnidas han lugrado el mflrllvillo�o desarrollo que
las habaacionea p;¡ra obreros ofre(.t'n en el extran·
jero. Como ejelllplos curioso�, entre Jos muchos que
podríamos pre�entar, citarelnos la fundación ROIS'
child, en Paria, de '0.000.000 de francos, y la tid
fildntropo Peabody, que consag.ró olra suma igual
il la con�trnCCiól1 de Cnsu rle�lJnnùaa Ii las clases
ul¡rcra, de J,ol1dre�, calculânJoae que al cumplirse
el centenario rlel f¡¡llecimiento del fundador habra
construidas viviendas adecuad�s para 1'500.000
a!mas.
En Espaiía, tri�le ea confesarto, nOI encontra­
mos tOdavÎn en el penodo emhrion;¡rio en lo que
it cste asnnlO se reliele, plies �I primer paso de
nllestra legi�laci6n en e,te licntido u el proyecto de
ley de casa� baratrlll presentado á las Cortes por el
señor :-'!ini�1ro de la ('obernación, que en breve fieri
discutido l'or los Cuerpos Colegi�llldore�, d(,;.geando
que el é1<.ito má!l completo corone tan plau,ible ini­
ciativlI, y que se Ranen en breve tiempo, para fo­
mento de tan bellos ¡dea[ts, los muchos años de
inalúCli,n per<tidos.
Hablemos ahora de la SO(:Í<:dad Con5lru�tora
de Casali pllra Obreros en YIIJtnda, objeto primor
dial de este modeó1O trahajo,
Por iniciativa de 1111 ilu�tre ,oldsdo, del geneJa!
Pando, ae consti\uy" e�ta Sociedad Ii. mediados del
año 1903 con nn capital de 10.000 ptS�tas, repre·
aentadas p(.or �oo accionell nominativas que no de­
vengan inleré�, y cuya amortIUC),;n se verificad
en 1011 últimos IIl10S de la Sociedad.
Fué nfHllhr"do vresidente deJ Consejo rte Pa·







Clavellina, mi simpática compañera de Redacción, no se enfada­
rá Con Inigo si por una sola vez hablo en esta sección de prendas
de vestir. No es mía la culpa, es de los que han creído que tengo
basar de ropas hechas ó que soy director de algún periódico de
modas.
y yo en cuestión de modas. dicho sea en secreto, estoy á la al­
tura del asfalto, pero allá van las respuestas que me piden:
, !'. P.) "V,-Valencia. Pues no, señor; el huen aficionado no se
dlstmgue, como usted cree, por la tirilla encarnada Ó azul, ni por
el..('avero, sino por lo que debajo del cuero cabelludo lleve. Hay
quien no lleva sombrero de ala ancha nunca, y ve más en cucstto­
nes taurinas que los que visten de corto.
Por lo demás, por mt puede ponerse sombrero sevillano ó cor­dobés ó un sombrero de. teja, si le place.
El Neumálico-cllico.- Madrid. (Caramba, caramba, caramba!
¿C?nquc le ha abandonado su esposa? Pues eso se lo cuenta ustedal jefe de policía.
,Yen cuanto á que es tan guapa que el día que usted la vié por
primera vez se quedó usted bizco, me parece que cuando se ha
quedado bizco ... del izquierdo, es ahora.
l. Alosquera.-i\1adrid. ¡Qué vas á ser tú, Masquer;" gnasón!
Tan�o tienes tú de él como yo de banquero. Además, que el nu­téntico D. Indalecio, [cualquier dia me cuenta á mí que Ia campañade lJombita es cosa de D. Eduardo Miura!
.s S. -:�lálaga. Ante todo que sea enhorabuena por la elecciónde la nOV1a, que aunque sea hija de un carbonero, la muchacha
puede Ser li¡npia como los pañales de u n recién nacido ... antes deusarlos.
Ahora vaya listed enterándose de lo que contesto ft sus con­sultas:
1.0 Respecto <1 quién debe pagar la ropa blanca, cstâ usted ellun error. El juego de cama, por ejemplo, no es cosa cie los des
C0tt12 ust('(] erce, sino de elia sola.
I �', Los calcetines, las camisetas de punto y los pañuelos (le)0 sille no es una moda de hoy, Son prendas q ue, aunq ue usted se
aS0n;!urf'} las llevaban ya el afio pasado.
�, El ramo de azahar, teniendo en cuenta que ha de hacer de
reir, lo suprime.
Y.4,0 Acerca de los invitados, no sería usted el primero que se
�s? sin testigos. Yo sé de lino que, el dla de la bod", cogió á su
uJÚr y á los tres hijos que tenían y se fueron solitos á la iglesia.,Stedes, según me dice, si no son cinco pueden ser tres de
,aIiUl al1�, y el caso es idéntico, La cuestión es hacer las cosas comolOS manda, y más vale tarde que nunca.
.
LATIGUILLO.
[orre!�on�en[ia [On nue!tra! le[tora!
LETRAS Y FIGURAS
================== �================,==�
ted, porque por muy ameno q;e sea lo que
se escriba, <ji es largo, pocos SOil Jos tecto­
res que se /0 enümrkan, .Y pltt'a nosotros,
porque nos priva del gusto de complacer.
Espectros. -Se publicarán su!' I'OIJI'
bos, tenga un poquito de paciencie. En esta
sección. Ell {;{l(18rt, {11'{¡fui/a para los bue­
nos aficionados it los p(lSatielllp08, se inser­
tan, aun cuando aparezcan dedicados, Sill
retribución de ningún género; J�. R. ha
viste los que it. &1 dedica y agradece el
brindis.
Rusfqne. =Bucnas y publicables las
dos, pCI'O ell «Casas del (�UElI'PI'4 habremos .
de suprimir el tlrdimdo, so pena de pl/,f/o.
Cuentos se publienn de vez en cuando, in­
sertaremos el suyo á Sil tUI'lIO.
M}Lla.·[oIallg'I·(· -Para nosotros. ëmuíos
del Cid) nos importa poco ln buena ó mala
sangre de nadie, 10 que sí nos Importa mny
mucho, es que el público nos favorece le­
yendo L�:rRAs y F¡c,¡;IlAS.,T. R. S.-«Las cosas del tlo Corrusco». Onmcto _y brindo por,,, majadero) alEstá bien) poro su mueha extensión hace cesto eso pant C11l\IHio actúe usted de male­
no pueda publicarse) lo sentimos por usted ta. ¡Hombre! PIlOS no Ialtnba nuis) y cuida­
y pOI' el señor AL que nes 10 recomendé. do que es usted perlJ/fl) primero epttalios y�t('Vhisto.-Le agradeceremos se dé ahora colección rie Ii,.;ltrlr.s taurómacos; no
Ulla l'lrcll('('ilrr per esta redacción, es de ua lia!'! arrugue la I(/{r'!/flfïl,,) cartüo.absoluta necesidad; no publicamos crónicas /dATgMI."IC,m 1.)10. NÛ\!. ti
PASTIRl. Al r , O-1I5'�.con pseudénimo. Al �,o-13.
V. A. JI.-So ha olvidado incluir en AI3.o-r;.6 y 80.
sellos Sil pa,flO., es procedimiento que seguí- [otrefe ni mIeQtos matemáticos �: 45;-=-_8b�·I�'m",,.r'-" G•• ,-ciJ!oml'-' lIscg<lra, CO�mas, siempre que se nos remite algo dedi- PROBLE"" mucha rAtÓn, que no fué en automóvil COulO scado á persona determinada, es criterio ce marchó el comerciante de Bcnimaclct. ¡"U
rrado, y conste que nosotros no hemos in- (Remitido por D. Emeterio (;"rcigóm.,t) Han remusdo aotuciones e:UICI;\.'i ,,1?5,
•
,�Emden'" Ga ..ci';';'Il' y /J, .Utt. ,;"__ ,,,,, ,ViI"""ventado et procedimiento, es de todos los Cuenta D, Pantaleón, y cuando él lo (de Barcelon,., IIpei-iôdiccs el sistema, y no siempr-e á pesar dice verdad será, que viajando por los ,\1 :l o y 3 ", t). 8""'1«",(,. C, ...""I' ,,;,cr (
e
de -"II pago so publica lo que nos euvíau; Estados Unidos, país donde tan las cosas Alcira).
sucede A, veces poner el trío ¡\ aquello que. raras suceden, Iltg:ó á un sitio en que se ADVERTENCIA..Las órdeneS
no consideramos publicable. sin perjuicio cruzan tres lineas férreas, formando al de lnserción y suspensión d�del interesado, á quien devolvemos el óbolo. cruzarse seis ángulos iguales; próximas anuncios deben obrar en la AdUlt
SOl'ollládnlas.-«BI pañuelo azul» al crucc hay tres estaciones, A, il Y C, I nistración de esta Revista
COD
sólo adolece de uu capitaltsimo defecto, el I equidistaN/e cada una de Las otras dos, ocho dial de antelación á la {eebA­peor para usted y pa.ra nosotros, para us- y según informaron al chico de las de de salIda del número.
Paca r.-Esta semana me ha mandado recado el Director
para que sea muy breve) por exceso de original. Contra mi vo­
luntad (pues yo gozo en charlar con ustedes) debo obedecer y
obedezco; la eemaua que vielle nos desquitaremos: yo se 10 ase­
guro.
R. It. R. R.-Por la urgencia del caso, contesto á usted. De
ningún modo; eso es uua ridiculez; asf, sencillamente, una i-idicu­
lez: los corsés) como todo: cuanto menos historiados más bonites
y elegantes.
"\Vlvis.-Los modelos de sombreros presentados en LETIl.,\t' v
FIGURAS, como usted.dice, s?n muy bonitos. En el prdximo nú­
mero le contestaré á. su pregunta; perdone si hoy no lo hago,
pero por recibirse tarde su carta no puedo contestar é ella en el
sentido que usted desea.
Coralillo,-Tiene usted razón que le sobra y comprendo su
desesperacién. [Estarse casi un año soñando con la Semana Sau­
ta! iY luego para éstcl ; no sé si usted lo habrá pasado mejor quo
yo, pues me he aburrido soberanamente; Ia mantilla sl era
buena; jecmo que es la única herencia de mi tía!
vtotota.c-ëccnsëjete á su amiguita M. que procure ser más
lista. y un poquito más discreta; pues) Ia verdad, «violeta», esas
cosas resultan uu poco cándidas y, li la vez, de bastante mal
gusto. Y conste que me duele cada vez que me veo obligada ¡í,
contestar una cosa corno la presente,
3[.-Ctllllpl�endo lo que me pedia en su cartita, fill el domino
go por la tarde al teatro Principal, me fijé en su toilette, me
gustó mucho y demuestra el buen gusto de usted; ahora. bien,
cuando se es tan bella, hay que ser más alegré y á la hermosura
del rostro hay que unir la viveza de la juventud; créame M.) no
IlOS conviene ser paottae.
Julita.-Yo quisiera no equivocarme,
pero creo que lo que está. usted es ena­
morada, ¿Acierto?
Hor-rurusn.c-Si me dejara llevar de
uti impulso, desobedecía al Director de LE'
THM, Y Flfam.As por contestar á. listed; pero
tenga un poco de paciencia) y el numero
que viene seré larga; he pedido (y se rue
han concedido) do.'! plana-, enteras; irá
cnento y torlo. Flnatnel sñbado próximo,
CLAVELLINA.
.J,'!:=!-.
Se venden clichés publicados en esta Revistaal precio de 0'04 cénts. céntimetro cuadrado .
•:. pascual.!l fienís, 22.-YALENCIA .:.
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la suscripción de valores de la Com.
pañía Madrileña de Urbani.
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 ml-
lIones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
IS años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LA GASCA, 6,
bajo,de 9 á 12, y CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
Ruipérez, sucede muchas veces que p�­
san simulténeamente tres trenes por di­
chas estaciones, los tres con la misma
velocidad y cada LI no en la dirección
que las flechas de la fi�urlt indican.
e
,/
y p(cl{unta nuestro incito amigo:
¿habrá <llgún momento en que los tres
trenes, considerados corno puntes mil'
tcmáttccs, estén en línea re ;ta� Y SI esto
ocurre, ¿será antes ó después de _pasilr
pOT las estaciones y d qué (listanCI.'l cie
éstas!
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Substitûyanse los puntos por letras, de
modo que horizontal y verticalmente se lea:
1.0, fenómeno físico; 2.°, fabulista de la
antigüedad; 3.°, verbo; 4.", composición
musical; 5.", tiempo de verbo.
Charada matrimonial
por RAFFA
En la cl((I,.I(t�l;('/I"lIda·te,.cia que hay
junto á la seçendo-trrciu pidió Todo la
prima-enarta deprù"fl-segllllr/a'/f'l'cia,
SOLUCIO:-lES A LOS I'ASATIE�1 POS
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Oye, tercia'cuarta, Dice prùnu-cuu l'ta,que,la S�U'lIldfl-C(f(fl't(l cie la señorita todo,esta rabiosa,
an;-�ues habrá que tirarla al primera,el) de que Illueroa a alguien.
Logogrifo numérico
por ENRIQUE (;.\ R(.ó.\ LLü 11�ul{\I¡N,")
S Vccal
'"
ñ ti Nota musÎG/II.
u (¡ H Nombre de mu'er.5 :z 7 H ARtt.O.,1 ;) ·1 7 ,,", Nombre de mujer:4_ I (' r, ''u N 'H 5
) ,) ) n ombre de mujer,
1 � � ¡ � � H a En las fortalczas.'( 4 o 6 7 H Tejido fino,
S � 4 � �:I Crin rlel leén.












:::1.0 Alto y bajo reneve.
4. o Carcailla.
A Ius (JllIu'ntius ell-ctrlCUH
1.a Rebeud,
2.- Ulano.
Solutlones fi los umtiios de nOVEJAftQU¡
Redoblantes
A In figurlt de nctultlhllul
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Molto And!! D.FERNANDO MOLINA
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Solución al Problema del Concurso de Marzo
lA DIVISiÓN DEL CíRCULO
•
El siguiente diagrama demuestra cómo se ha de dividir el circulo en tres partes exactamente iguales de forma,conteniendo cada una de ellas una figurita de cada clase) esto es, un disco e, un cuadrndo ., un triángulo .... y unaestrella *.
*
'.*
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Bajada San Francisco, núm. t VALENCIA
GRHND marsors pout' VOYHGEURS fá�rira �e lámpara� para fia� y �Ie[fri[i�a�
Oran Gasa de Viaieros �-'lJronc�s para mueóles y Cortinajes (JI
DE - fD fD griferla para gas y �gua (JI (JI
ANTONIO GARCíA CATAlÁ
.
Ijuerto oe los âastres (hoy Sagas/a). 7, en/repiso JVlanue/Este ve




.. fBn a JuIl ar :Objetos deY EscritOrio:
�. J, SernflnHe} ñnneía �
San Vicente, 87-VALENCIA
E.specialídad en tarjetas de visita. ... participa ..
��?nes de enlace ... nacimientos y olrecimientos...................� de domicilio ..•.•••.••••••••••••••••
·HTnstalaclonu para (las y [nz Ellctr¡cit .:..>
- ....-
Oeposito de Camisetas,
Tubos. meeberros, Hc r ntttcs,
Gomes y CflistalerlÍa pe ne Ges
y Eleetrtie:idad, e ce., ete.
:"l :"l :.: BESTRDRBCIO*ES H PRECIOS ECONÓmiCOS ;.¡ ¡.: .:
CO¡{STRUCCION y REPARACION DE CARRUAJES
�arrocerías de Automóyiles
y REPARACIONES
MiJ·SS DE ASE-l .cAPUZ








= DESPACHO DE BUQUES -
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
Calle Luis Vives, letra A
= }�N LA r�ONJA =
" "Meso número 10"" 'l'EL£FONOS I DeSlIacho: l.f4GCaballete: 1.006 VHl.t€UGIH
1).,_�.==-=-""'-----'''__-'-=----'''_---7=--_==--- =
• • •






Pascual y Genís, núm. 16 y Lauria, 17
Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante ."¡ "¡ Servicio á "¡ "¡
• • domicilio : ••
Teléfono núm. 406 Abierto hasta después de la salida de teatros.
lvellanas, 11 . VALEHeII




















Droguería de Colón if t��;��I�
Depósito de pa.pel oriental, legia liquida -estrelta-conejo-, laxativo bromo-quinina,
ungüento paro, pasta .Ecla» y Muropint, celebrada pintura en polvo soluble al
agua., lavable, para interiores y exteriores, en 65 colores diferentes, de los se"
�'I�R�� c.�;. BLAS CUESTA !
�[[Ion[l �����;IA�S!o�;�;AfI;OA;ADEF;;A��;��;¡ y DI¡[� II : AlMA[fH-DROüUERln DE �nH AnYHnW : ;
je la [OMPI"II umm DEL mMD/HOME. " el pi.. printi,al de la Drog.orla f'\ercado, 71 - \¡)(\ 1.. E tie I p.
�----_.--------------------�.�
Los mejores PERFU/1ES se venden en la acreditada
• PEFUjVJERÍA SELECTA •
===============DE===============
• fleliodoro Lillo.
Calle de la Paz, n.O 2� • Probadlo y os convenceréis
�,,------_.------------------_I"------_.
La Equitativa de los Estados Unidos
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
f'ÙND}I\D}I\ EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su propiedad.=MADRID
PfDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU








I PAPEL PARA FU!,\AR I
iHISPANIAj
1 : : •¡ l'RIMERA SERI E ¡ SEGUN UA SERIE ¡ IIi 18 ,181as dela Exposlolón ¡ 18 ,Islas d. episodlo'dela ¡: Roglonal Valonclana .. ¡ actual guarra do Molilia: ¡............. . !
i .
.
• • \7el)ta el) toda Espaija • • ,L.._._ J......._...._.._..._.._ . ._.._..
�lD Mnn�RNlfln :I�::;od:·.t:��::�1\ U U L II � Il en la población (-ô
fltl.SRIGR DE GRSEOSRS y SIFONES
••• • ¡;- -1 .,o.� �••.... eoaoro J,rSIS .:••:.
Plaza cie la Constituclén, - ALCOY
............................................................ � .
Concursos de LETRAS Y FIGURAS
�
_,
t:I de Abril: ¡DÓNUE ESTÁ LA,_ LETRA!
D. que reside
l'roville/a
calte mou, .. designa
Sit solución cou el
........................................................................
r·_.·_·.._··-._.._...._..··_. ......_,
, Conoursos de LlETRAS y FICURAS I
i 81 Concurso De tfJelleíJa In/anftl I
I - .... - i
I :D. gnGila"l, I
t tt: �'"I,\ rOL f.:a fO'O�t·'Fa i
i
1111111, (l'jUil
i• ruBr.c,I..�n. L'II ef IU'IIII. �e «�dtal)!I fjii3"tCl')'» ¡,- --- -!
i
1.11:1"'"." Lu� ¡'UtCU� y '"'''' Lase 0:.. J.JIe��IIIt:e .. l·o .. "J .::or. LJ.reClor ide l etres y Figuras; póngase en el sobre: «Para el concurso deBtlleza j"j"nti¡,
� ••._.�._ � t J
O�'e)�o
Es el Autómovil que
... � ·H"H· se impondrá .�.:..:..:.
Potente, silencioso, ligc,ro y de escoso consumo.
Carrocería últimas creaciones [9 [ [, para satisfacer los gustos I1l�S 1 efinados.
Se facilitan detalles y catálogos enla Delegación en Valencia, San Vicente, 48
Ii· NORWICH UNIONII
COMPAÑíA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
I
__________ FU 1"IIT � A. :X>.A.. E N ::1."79"7 •• _
fl'agaao por siniestros I)asta I)oy, Pesetas 644.000.000
ANI1\E¡l DE CONI1\fl.AI[\A'fI. UN ¡lEGUl\O CONIH[A INC[·'NDJO¡í
CONjiUf¡f[\AI\ÁflA NO�WIeM UNIoN
SUCURSAL ESPAÑOLA: Mayor, 7 y 9 - MADRID
SUB-DIRECCIÓN para el reino de San V'e t 48 VALENCIA IValencia y la provincia de Albacete 1 en e,. -
( .....TORI,z .. OO POR LA COMISARI .. "' .. SEGUROS) II--.--------------------.------�
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� Fábrica de Novedades 0
� Paños, Nantas �
o 0o y Artículos de Señora �




•••••••• SlIrr¡ora de JAIMB APARU'IO l.Iím, ••••••••
.. � ALCOY
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PABLITO GORGÉ Fot, OERRF.Y
Popular y eminente artista valenciano director de fa Compañia qpe­
actualmente trabaja en el Teape- Principal de Valencia.,
20 Ctmos.
porque NINGUNA MARCA EUROPEA puede ofrecer por los precios de Ia Compail.ia
Mitchell automóviles tan perfectos como los snyos.
El MITCHELL está construido con los mejores materiales del mundo, gasta
poco, marcha admirablemente y dura mucho. Además se garantiza por un afio.









Calle de la Paz, n.' 24- • Probadlo y os convenceréis
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Calle de San Vicente, 15 �
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AGENTE ARTíSTICO DE VARIETÉS
Contratación de toda clase de artistas
de circo, varietés, etc.
Reconocida seriedad y conocimiento
con todas las Empresas nacionales y ex­
tranjeras.
PRECIOS ECONÓMICOS
Callr do Eu Sauz, 13,1:-YALEXCIA
 
JOSÉ SOLB�R, HIJOS•,<<-c,
IIe G-R....A.N" F".ÁBR..ICA- DE -
HILOS DE LINO EN M.ADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACióN DE CARRETES DE HILlO
DESPACHO: SAN NICOLÁS, NÚM. 13.-ALCOY
SELLOS JUmEBDOOBES POTOmÚTlCOS
desde el I a1999,999, con tres cambios: I,Q, correlativamente I, 2,3, etc., 6 2.°, duplicando I-I, 2-2, 3-3etc. y 3,° siempre el n1ÎsITIO número cuantas veces se desee r, I, i , etc.
Sellos controladores. Marcan razón social, población, fecha (año, Ines y día), hora y minuto,mañana 6 tarde, y una de las tres palabras siguientes: Recibido, Terminado ó Expedido.
Papeles secantes superiores, aparatos para copiar á prensa y tintas, cie los E, l,'.de An1érica.
Excelentes papeles ingleses para imprimir, escribir y para cubiertas,
Huevos para matar los piojos de las gallinéls y demás aves de corral.
Eduardo Lliso, Représentante y Almacenista ùe guano
CATAR..R..C>J'A (V"P(bE.NC1"P()












ts Habitaciones confortables y lujosas
tl PRECIOS ECONÓMICOS .:. Desde 4: á 7 pesetas
::¡ -:.,.. p;1 _
.¡, az, 28 - VALENCIA -:. -:. ,�
�1
5·
BF: J�A INDUSTRIA Y COll};RCIO
Agencia Mercantil de Información,
Garant'las de Créditos y Propaganda
nlRECCIÚ�: Principe, 18 MADRID
n¡·lt'.lt:at·iùn IH\I'1l 1'1 llr-lnn de Valellcia:
San Vicente, 48 -- VALENCIA
]lASAJE RIPAI, DA. 5 (FRENTE HO'l' ..er.. INGJ.lt:SJ
Servicio 15 céntimos, con opción al premio de 100 ptas. mensual
Abono 10 servteíos, UNA peseta
V.A.LENCXA..
Máqnlll8.s dE' hacer In('¡jla�
WALTER GRANDIOSA
-= y BICICLETAS
Pí Y Margall (auteë Ruzaf'a) 12 y14 - VALENCIA
•...........................................................� I.
• I
i PLATA MENESES I
• I




• . - ... Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos I
• •
: Servicio para Cafés, Foodas_y Vapores· - . � plateados � :
• •
• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales . _ .. Cubiertos Plata Meneses garantizados.
• I
: ÚNICO DESPACHO DE FÁBRICA: PAZ, 5 i
! V�hENel� i
..................................•..................................•..1.




� RELOJES DE.T.?E!<S II&! CON\?ERSACIONES !� CLASES:: � I INTIl'\AS DE FAl'\ILfA :
� CASA � I -¡.Qué tal, prima? :
� ¥>o
• -Mira. aquí estoy haciendo combinaciones para bnscnr I
�� Mun-oz Degraín II' lia
forma de comprar los muebles para Rarael. síu dejar de :
atender las demás obligaciones de la boda. •
0<$ )o ! -Mit'u, ésto no debe preocuparte ni IlOCO
ni mucho; ellia :
o<JI Fábrica de Mnebles de MANUEL SANCIIIS, :
� 7, Paz, 7 I� 'I SanVlcente,93, ¡luplicado, VALENCIA,
los I
� encontrarás de todas clases, y te los darán a. plazOs
Y
����������.•,•.u.�� 'I
'sin fiador, COil la más absoluta reserva y g,ralltirlos;
'('(¥¥¥'I('{'i,Y¥ les que más abundan son para la clase media, pero tam-
• bién los hay de todo lujo; los encontrarás de J'able, de
" cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La CR!'\a 110 tiene pér-
I dicta; ain preguntar tÍ. nadie puedes llegar hasta ella; ¡� la
• puerta tiene Ull letrero que dice: eMuebles á plazoS
,t sin fiador»; entra y toma precios y v61'lÍ.s coma te 1'011-vienen tanto éstos como ln clase. Te darán dioz meses
• para pagarlos; esto. es, al tiempo rie Icrmnlizar el contrato
I entregarás Ia décima parte del importe de Jo q\1l� te lleves
•
y así sucesivamente hasta dejar extinguida la totalidad;
Ii más ventajas .es imposible, y puedes teller Ia sc¡;:-uridntlque nadie se enteraré de esta operación. Couqne ylt 10
i f�b�ira �e Mueble� de MAnUn �An[HI�






de los MEJORES Alle
r U U
para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUN�
....... Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc
.
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